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menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan
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agar dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan perusahaan.
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya
kepemimpinan manajemen pengelolaan, untuk mengetahui kinerja karyawan,
dan untuk mengetahui Pengaruh gaya kepemimpinan manajemen pengelolaan
terhadap kinerja pada Grapari Telkomsel. Variabel yang diteliti dalam
penelitian ini adalah gaya kepemimpinan (X) sebagai variabel independen
serta kinerja (Y) sebagai variabel dependen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian explanatory dengan pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam
jenis penelitian causal study. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari
hasil kuesioner yang dibagikan kepada 124 orang responden. Data hasil
kuesioner diolah menggunakan teknik analisis deskriptif dan regresi linier.
Berdasarkanhasilpenelitiandenganmenggunakananalisisdesktiptif,
dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan adalah The
Participate secara umum berada pada kondisi baik dengan persentase skor
rata-rata 80,06% yang artinya Seorang pemimpin tidak mendelegasikan
wewenangnya untuk membuat keputusan akhir dan untuk memberikan
pengarahan tertentu kepada bawahan mengenai keputusan yang akan diambil.
Hasil penelitian juga menunjukan bahwa secara umum kinerja karyawan pada
Grapari berada pada kategori baik dengan persentase skor rata-rata 70,03%
yang artinya karyawan mempunyai loyalitas yang baik terhadap perusahaan.
Sedangkan berdasarkan analisis determinasi menunjukan bahwa gaya
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sebesar 40,58%.
Sisanya sebesar 69,37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat
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